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Вфоруме приняли участие делегации ВсероссийскогоНИИ селекции и семеноводства овощных культур, Все*
российского НИИ овощеводства,  НИИ овощеводства защи*
щенного грунта, Быковской бахчевой опытной станции, Кабар*
дино*Балкарского НИИСХ, Сортсемовощ г. Саратова, г. Ставро*
поля, Краснодарского края, овощеводы из  различных районов
края – всего более 300 чел. На Дне Поля  присутствовали руко*
водитель Департамента сельского хозяйства Краснодарского
края Гаркуша С.В., начальник Управления растениеводства Де*
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей про*
мышленности Краснодарского края Иващенко Н.П., зав. секто*
ром овощеводства и картофелеводства Россельхозакадемии
Бочарникова Н.И.
С приветственным словом выступили руководитель Департа*
мента сельского хозяйства края Гаркуша С.В., а также от имени
коллектива Краснодарского НИИ овощного и картофельного хо*
зяйства Самодуров В.Н.  Они выразили уверенность, что прово*
димое мероприятие будет полезно для ученых, овощеводов и
фирм, обслуживающих производителей. Краснодарский край *
один из самых развитых районов по производству овощей в
России, здесь успешно функционируют крупные овощеводчес*
кие хозяйства, применяющие новые технологии: система ма*
шин, кассетные технологии, сеялки точного высева, капельный
полив и новые дождевальные установки, позволяющие миними*
зировать затраты труда и получать урожайность на уровне 50*80
т/га:  ООО «Овощевод», ЗАО «Прикубанское» Гулькевичского
района, «Ясенские зори» Ейского района, ООО «Кавказ*Песча*
ное» Тбилисского района, ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостов*
ского района, ООО «Агросоюз» Крымского района, фирма «Бал*
тимор» Калининского района, Агрофирма «Солнечная» г. Крас*
нодар. Научным обеспечением отрасли овощеводства в крае за*
нимаются: Краснодарский НИИОКХ, Крымская  и Кубанская
опытные станции, Кубанский ГАУ. Проводимое мероприятие
должно способствовать консолидации, кооперированию потен*
циала в отрасли овощеводства,  создании совместных сортов и
гибридов, разработке больших и малых научных программ, вне*
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16 июля 2009 года на базе Краснодарского НИИ овощного и картофельного хозяйства
проводился День поля для работников сельского хозяйства Краснодарского края.
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